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STP)!1 - Penyelidikan Kerja Sosial
Masa: (3 jaml
811a past1kan bahawa kertas peperiksaan in1 mengandungi WJA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan. Setiap soalan hendaklah dijawab dl dalam
muka surat yang baru.
1. (a) Huralkan secara rlngkas apa yang anda faham sebagal
kaedah salntlfik dalam penyelldlkan 50sia1.
(b) Sebutkan empat (4) asas atau prinsip penting dalam
sesuatu penyelldikan salntifik dan terangkan makna tiap-
tlap satunya.
(20 markah)
2. (a) Apakah yang dlmaksudkan denqan konsep induktlf dan
deduktif? 8ila bezakan di antaranya
(b) Berikan satu senarai rlngkas lanqkah-langkah
pen99ubalan sesuatu polis! atau dasar.
dalam
(20 markah)
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3. (a) Apakah tujuan penyelidlkan dalam ketja sosia1?
(b) Apakah perhubungan di antara penyelidikan sains sosla1
dengan penye1idikan kerja sosla1?
(c) Senaralkan lima (5) kaedah atau pendekatan penyelldlkan
yang sesual diama1kan da1am kerja sosia1.
(20 markah)
4. (a) Baqi tlap-tiap satu kaedah penyelidikan yang anda pil1h
nyatakan satu kekuatan (strength) dan satu kelemabaooya
(weakness) yang penting.
(b) Berlkan satu contoh penyelidlkan dalam kerja sosia1
(umpamanya penye1idikan dl kalangan orang-orang but8,
penyelidikan di kalaogan penagih-penaqih dadah, dan
penyelidikan di kalangan setinggan) yang sesual
mengamalkan kaedah-kaedah tersebut.
(20 markah)
5. (a) Hengapa penyelldlkan berpenyertaan disebut sebagal
metodologi penyelldikan alternati£? Apakah impllkasl
dari penggunaan metodo1og1 in1 dalam kerja sosla11
(b) Bagaimanakah penyelidikan inl boleh membawa pengetahuan
dan tindakan untuk pembangunan masyarakat?
(20 l1la-rkah)
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